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THE APPROPRIATIONS FOR THE INDIAN DEPARTMENT 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1879, 
AND OF 
THE SALARIES AND INCIDENTAL EXPENSES PAID AT EACH AGENCY IN THE INDIAN 
SERVICE DURING SAID PERIOD, 
SHOWING 
THE .APPROPRIATIONS FROM WHICH P .AID .AND THE NUMBER 
OF INDIANS .AT EACH .AGENCY . 
. ..... . 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE . 
18 7 9. 

DEPARTMENT OF THE INTERIOR, OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, October 25, 187!). 
SIR: In accordance with the provisions of the eighth section of an act entitled ''An act making appropriations for 
the current and contingent expenses of the Indian Department, and for fulfilling treaty stipulations with various Indian 
tribes, for the year ending June 30, 1876, and for other purposes," approved March 3, 1875, I have the honor to present 
herewith tabular statement showing in detail, first, the disbursements .made from all the appropriations for the Indian 
Department for the fiscal year ending J nne 30, 1879, and the balance remaining on hand; and, second, the number of 
Indians reported at each agency during the last fiscal year, and the disbursements at each agency on account of salaries 
and incidental expenses. 
Very respectfully, your obedient servant, 
The Ron. THE SECRETARY OF THE INTERIOR. 
E. A. HAYT, Commissioner. 
4 STATEMENT OF DISBURSEMENTS MADE FROM THE APPROPRIATIONS FOR 
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Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. DoUar1. 
AGGREGATE ............•••••••••• 4, 647, S57 72 75, 902 9S 9, 179 74 21, S77 11
1
5, 647 S2 ~6, 036 32 54 00 14, 750 97 561, 056 06 ~ 745 47 397, 142 45 261, 739 1613, 005 S3 11, 953 11 
Fulfilling treaty with-
Apaches, Kiowas, and Comanches, 
1S79 ................ ····- ....•...• 
Blackfeet, Bloods, and Piegans, 1S79 
Cheyennes and Arapahoes, 1S79 ... . 
Chickasaws, 1S79 ................. . 
Chippewas, Boise Fort band, 1S79 .. 
Chippewas of Lake Superior, 1S79 .. 
Chippewas of the MJssissippi, 1S79. 
Chippewas, Pillager, and Lake Win-
nebagoshish bands, 1S79 ......... . 
Chippewas of Red Lake a~d Pem-
bina band of Chippewas, 1S79 ... . 
Choctaws, 1879 ... .......... .. ..... . 
Confederated tribes and bands in 
Middle Oregon, 1S79 ..•••......... 
Creeks, 1S79 ....................... . 
Crows, 1S79 .. .................... .. 
D'Wamish and other allied tribes, 
1S79 .................••. - ········· 
Flatheads and other confederated 
tribes, 1S79 .• •••.•...•...•....•.•. 
Iowas, 1S79 ..•......•.............. 
Kansas, 1S79 ...................... . 
Kickapoos, 1S79 ................... . 
Klamatbs and Modocs, 1S79 ....... . 
Makahs, 1S79 ..................... . 
Miamies of Kansas, J 87!J .......... . 
Menomonees, 1879 ................ . 
Miamies of Eel River, 1S79 ........ . 
Miamies of Indiana, 1S79 .......... . 
Molels, 1879 ....................... . 
Mixed Shoshones, Bannocks, and 
Sheepeaters, 1S79 ............... . 
Nava,joes, 1S79 ....... ........... .. . 
Nez Perces, 1879 .................. . 
Northern Cheyennes and Arapa-
hoes, 1S79 ..... ...... . .....••..... 
Omahas, 1S79 ................ .... .. 
Osa~es, 1S79 ...................... . 
Otoes and Missourias, 1S79 ........ . 
Pawnees, 1879 ................... .. 
Poncas, 1879 ................•..••. . 
Pottawatomies, 1879 ... .... ... .... . 
Pottawa,tomies of lluron, 187!J .... . 
52, 700 00 .. - .. -- . ...... .•.. -- . .. - ...• - .. - ... - •... -- .. -.-.- 441, 93 2S, S21 69 2, 071 50 6, S97 74 ----- ...................... . 
40, 000 00 ..... -. . . . . . . . . . . •............. -. 2, 70S 63 . . . . . . 378 31 5, S4S 00 16, 342 15 5, 5SO 43 164 50 . . . . . . . . . 5 00 
40, GOO 00 . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . .. . • .. . . • . • . 339 05 31, 169 21 517 60 1, 645 29 . • • . . . . . . . . . . .. . . .. .. ...... . 
!~! !~~ ~I ~: ~: ~! <-- / ! : ! -:: :-: :-<! :::::: :::::: :~ --:: !! -~ ----:: ~-~ ::~~:: ~: : :~- ---:.: :::.:::. ::  .. :.: 
21, soo 00 .. . .. .. .. . ........ -- .............. - ....... - . -.. . . 362 26 10, 250 3S 1, S30 09 1, S66 41 .......•• - .••.. - .......... .. 
30, 032 S9 . -... . . .. . • - .. -.. . - ....... - .... -.. . ................... -- ....... - ....••••••••••••..•.•••• ~ •. -- .. --~. ~ -..•••••• ~: .••.••.•• 
S,lOOOO .................................. 2375 ...... 1S586 40146 41119 2,00283 .......... : ---···· .. ······· .. 
69, 96S 40 . - - .. . . .. . - ... - ... -- .. -- ... - ... - . - - . . .. . . .. --.--- -.- - - - .. - -.- .... - - ......... ---- • -- ~- ..... - ..•. ----; . - •. - .........••.. 
127, 000 00 ........ - -...... - ..... - .... - ............ --. .••••. 106 IS 25, 133 26 29,844 34 1, 732 72 ........... ....... · .......... . 
11, 950 00 - - - .. - . . . . - - .. - . . . .... - • . . . - - ... - . . - . . . . . . . . ..•.. 147 42 1, 6S4 01 2, 251 76 62S 56 .••••...• ~ I • • • • • • • • • .. • • • • • • • 
16,600 00 ......... ........ ......... ........ 275 05 .•.••. 248 93 615 OS 4!J3 80 2,4~~ 73 .•••• ~---- ................. . 
2,S75 00......... ........ ......... ........ .... .... ...... ......... .......... 62 33 3916 .. ·; ....... ··••··••· ... · .•••• ·• 
10, 000 00 ..... --- .. - . -- .... -- .. -- .. - - ... - ...• - .. -- ... ---- ...... --.- .••••• . .... --- . - ... -. - 2, 031 84 .•••••••••••••••••..•••••••• 
12, 679 05 - - - . . • • . . . -- ...... - - ... - ...• - .. --. . . - .. - •.. ---- . - .••... - - - .•.•... --. 3, 603 90 1, 73'6 S6 ...•.. · .•• ~ . : .•••.. - . - .... - .. 
14,70000 .................................. 27570 ..•.•. 1S920 2,08042 2,47304 1,0927S ................... 409 
7, 600 00 - - .. - -- . . . --- .. -- .. -- - .•............•• - ••• - .••••...... -... 451 54 691 01 398 19 ......•••....... - .... -- ... -. 
6, 590 ss ....... -.. -. -. -. - .•.••.. -- . --. . • • . . ..• -- .•..•••••.....••.. -.----- .. -.. --- ... -- .... -- .•.••.•.•••.••••.. -•..••........•.. 
16,179 06 ........ -- ..... - ............ -· .. -------- ......... ....................... ·--·-- ..................................... . 
1, 100 00 .. --.. .. . .. ... .. - ... - ... -- . -- .. - . - ...••. -- . .. -- -- . - ... - .. - ..••••. --- ... --. ·. -~ .. -. . -- . · ..••• ~ .... ; .. - ...... :- . · .. · .. - ..... . 
11, 062 S9 - ---- .. - - --. . . .. - --- ... -. . . - --. . . . ---.- ..... -... . . - ... -. . . - .. - ... - .... - . - . ---- ... - ....••.. -••••. - ... -.--- .......... .. 
3, 000 00 . -- -- . . . . . .. . . . . . . - ... - • . . . . - . - - .. -- - - .. . . . . . - . • . . .... - - .. -- . - ... - .. . . - .... - ..• - . . • • • • • . • . . •. - . . . • • • . • . . . . . • . . ....... . 
20, 000 00 .••.. -•... -.- - - .. -- - . -.. -... -- -. . . . --- ... - .. ----- S5 58 4, 771 67 7, 975 64 2, 135 !Jl 359 IS ............... -.. 
90, S40 00 . • • . . . . . . . .. - -. . . . ... - -.- .. ----.-- .. - .... - .. --- .. 49 95 2S, 79S 70 16, S30 91 7, 09S 93 .••• -.... . •••••..•.••... -.. 
19, soo 00 . --- . - . - . --. - -- -- ...... -... •.•....... - .. -•... - .. . 99 S5 2, 997 55·······----· 1,189 74 ........................... . 
18, 000 00 --- - . . . . . . -.- - - ... --- ... . - - .. - . - . . . - ••••• - . -- ••..•••.. --.. 11, 776 68 ..........••.. ---- •••..•••••.••...••.•....•.... - .. 
20,00000 .................................. 14835 .....• 17S32 1,09422 762S5 2,64246 .......................... .. 
18, 456 00 -- - . - . . . . . . -- ... - -- .. - . - - - . - . . . . .. . • . • . . .. . .. . - .. . • • • • • . .. . - - - .. . . . . •••.•. - . - - - .. - - . . . • • . . •• - ••.. - . . • • • • • . . . . ....... . 
9, 000 00 .. --- ........ -- ..... -....................... ----. 59 ss 1, S97 84 47S 46 942 63 ..• - ....................... . 
50,000 00 ·· ·--·-·· ................. -------- ......... ...... 517 !)9 13,962 66 7,369 S7 2,13112 ········-· ········- ....... .. 
4!J, 500 00 .. -- ... - . .. .. -- .. .. . - . -- ........... - .. - .. .. . . -... 436 93 12, 093 67 20, 102 9!) s, 569 02 . -.... .. . . .. . • • . . . . .. ..... .. 
20,047 65 .................................................................... ·•••••··•••• 99 01 .......................... ,. 
400 00 . .. -- ...... --- .. - . . • • • . .. . . •• - ••. - . -.- .. -.... ---. . -...... - .•.. - ....... -- ... -- .. - .•••. ---.. . • - •••.••.. -.•.............. 
2, 060 00 -... . . .. . - ---- ............. -........ - .. - . - . • . • • . 98 11 .. -.- .. -- ..•• - •••.••. - 7S 10 .....•.••..••••............. 
6, 200 00 - . - .. - . . . - .. . . • . - ..... - .. . . - .. ' . . . .... - . . . . - . - - - ... - . - • • . 378 91 91 60 . . . • . . • • • . . • • • • • . • . . • •••••. - . . ••.•.••. 
Quapaws, 1S79 ...........•.....•.•. 
Qui-nai-elts and Quillelmtes, 1S7!J ... 
Sacs and Foxes of tho Mississippi, 
1S79 .......... - ...... -..... - .. . . . . 51, 000 00 - ............. - .. - ............. - ........... -.. . . . 367 79 1, 592 76 1, 223 81 1, 466 07 ........................... . 
Sacs and Foxes of the Missouri, 1S79. 8, 070 00 . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . • • . . . . . . . .. 35 91 237 S6 93 13 506 Sl ........................... . 
Seminoles, 1S79 . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . 2S, 500 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . • • • .. . . . . ....... . 
Senecas, 1S79 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 660 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . • . . ....... . 
Senecas of New York, 1S79. .. .•••. 11,902 50 ..................................................................................................................... . 
Senecas and Shawnees, 1S79 . . . . . . . 2, 060 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 43 .••.••.....••....•.......•.. 
Shawnees, 1S79 .:.................. 5,000 00 .................................................................................................................... . 
Shoshones, 1S79 . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . 11, 000 00 . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . 1S4 34 3, S65 55 2, 932 61 2, 117 50 . . • • • • . . • . . . • . . . • . . .. ...... . 
Shoshones and Bannocks, 1S79 . • • .. 6S, 937 00 . • . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . • .. . . . .. . . . . . . 170 24 23, 423 60 26, 294 S6 1, 665 62 .......................... .. 
Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska, 1879 .. 1, 51S, 200 00 . ........ 3, 252 21 . . . . .. . . . .. .. • • • . 6, 479 41 . . . . . . 1, 2S5 04181, 034 SS 735, 9S2 12 192, 536 OS 40, 482 23 . • • ... . . . 2, 236 10' 
Sioux, Yankton tribe, 1S79.......... 90, 000 00 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . 671 43 13, 55S 01 51, 165 22 8, 342 05 39 82 ................. . 
Sisseton and Wahpeton and Santee 
Sioux of · Lake Traverse and 
Devil's Lake, 1S79 .............. . 
S'Klallams, 1S79 ................... . 
Six Nations of New York, 1S79 ... . 
Snakes, Wal-pah-pe tribe, 1S7~ .... . 
Tabequache, Muache, Capote, Wee-
minuche, Yampa, Grand River, 
and Uintah bands of Utes, 1S79 .. 
Utahs, Tabequache band, 1S79 ..... 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1879 ...................... . 
Winne1Jagoes, 1S79 ................ . 
Yakamas,1S79 ............. .. ..... . 
B~d~ngs at a~encies, and repairs, 1S79. 
Buildings for u-ros Ventres, 1S79 .•••••• 
Contingencies of trust funds, 1S79 .••••. 
Contingencies Indian Department, 1879. 
80, 000 00 ........... - .. -.. - ............. --. . • • . . . . .. . • • . • • 410 50 23, 795 10 19, 9S9 55 7, 659 29 .•.• -..................... .. 
S,200 00 ......... ........ ......... ........ 3S2 26 .••.•. ......... 717 20 303 60 904 70 6 00 ·••···••· ·•·····•· 
4, 500 00 .. - .... - . . . . .. . . . . - . . . . . . . . - ... - - . . • . . . . • • . . - - . - . S2 7S 2, 699 04 ..••••. - . • . . - • • • • • • . .. . • . • • • . • • . . . . . . . . • . . ....... . 
1, 200 00 ..... - . . . . . . . . . . . . . - . - . . . . . - ... - - . - ... - .. - . . - . • . . . - . . . . . • . . • • • • . . . • . 500 00 .•••••. - - . . • . • • • . . . . . ..... - . . . ....... . 
7S, 020 00 .. - .... - ...... - ........ - ....... -... - . .. . . . . . . . . . . 251 57 25, 335 S5 35, 068 75 2, 265 Sl .••• -•. -.. . . . .. . • • . 25 28 
• 720 00 - - - ... - - . . .... - . . . . - ... - - . . .. - - . - . . •.... - • . . .•.. - ••••...•..•....• - • • . . • • • • . . • • . • . •.•••... - •• - • . . . • • . . - • . . • • • • . •••.•••. 
14,500 00 .... . ...................................... --·-·· 177 12 1,458 09 1,237 19 650 00 ................... ··•··•••· 
44, 162 4 7 . • • . .. . .. .. . .. . . . .. .... - .. . . .. . . • . .. - .. - . .. . - . . . . 431 17 4, 588 82 1, 531 23 4, 353 1S • . • • . • . . • . . . • .. . . • . . ...... .. 
19, 600 00 .. - ....... - ... - .... -. .. . .. . • • .. . .. S02 65 ..•. -. 262 61 1, 852 26 .. -......... 3, 943 37 .......................... --
15, 000 00 - - - - . • . . . . - .• - . .. - - - - ... - - ..• - -... 11, 005 52 . . • • • . . - •... - . . . -- .•.. - . . . . - • - .•• - - - - . . . . . • . . • . . . - . . • • • • • . ................ . 
590 00 ................................................................................ ···•······ ............................ . 
500 00 . . • . . . • . . . - . - - . . . . .. - .•. - . . - ·, . . . . . . .. - • . . . . . •• - • • . . . . . . • • . . • • • • • . . • . . . - • • • • • • • • • . ••. - . . • • • . .•••• - . - . • • . • • • • • • . ...... .. 
32,000 00 ······-·- 4,300 S7 •..•••..• ···•···· 33 75 ...... 181 50·········· 43 62 1, 677 38 292 06 .••....•. ·······-· 
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Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla?·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
291, oo4 59 so2, 810 04117, 141 03118, 928 10 4, 974 87 17,424 44
1
4, 448 72 20, 473 78 16, 334 44 4, 540 oo,1, 022 01 12,427 85 14, 525 ~13, 960 2010, 367 76 94,761 70 3,958,373 no 594, 722 oo 
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• •.• •••. -.- 1, 677 25 41 65 176 25 - - . - .. -- - -.. -. - . -- . - -- ... - - -- .. .. - - - ---- - - . . . . .. . .. ............ --- .. - .. -.... - ......... - ............ -- .. .. .. 16, 204 29 5, 595 71 
30, 032 89 - •• -- .••.. - -.- ..... - -.•••. - . -- - .• -.-.- ..... - - . - . - .• -- -- .. -•.•..... -- ... - . - - .. - - .. - - . ---- .. -- . --. - - .••. ----.- - -- . - .... - .. -.- •.•.. - . -•• ---.. 30, 032 89 -.- •.. - .. -
•.• -.- -.-. 1, 875 00 1, 280 00 765 68 .. - •..... -- ... - --- . - ---- •. - - - - ----.. . . -- -..... - .• -. - ... -.-.- . - - .. -- .• -.. . --.- ..... .. . - .• - .• -.- -.- . . - .•.• ---. 6, 945 77 1, 154 23 
69, 968 40 -•.•. -- ......•.• - ... -.-.- ... -. - .. -- .. - ....... --. - .• -- •. - -...... -.- - •. --- ... - - • . -- ... -••• -. -.. ---.- .••............• - •.•. - -.. -..•... -.- •. -. . 69, 968 40 ..... - ... . 
7, 277 70 -...... . • . 841 64 . - •. - ........•• - ....•...... -.-.- ............• - ....... - ..•.••... - •........• - ......•.•...••...•.. -.-. 4, 181 71 64, 935 84 57, 882 45 
4, 200 00 . -- - -- • - • . 3, 005 00 .. - ... - . . .... - .. . . . • - ..... 33 25 ......... - .. - .. -- ......... ----- ............ - ... - ...... --. - • - .... - .. - •. - 11, 950 00 ... - ..... . 
1, 500 00 6, 970 00 . . . . . . . . . . 1, 300 00 ..... -- ............• - ..• -. -•• - .• -- •............• - . .... ..•. - ... ------ • -- ........• - ..•• -.. - ...........• -- ..... 
573 21 1, 775 00 425 30 .••.. -.... . ..............••.......... -.....• -. . ...... - .... -•.........••....•...••... -.- •. - ........... -- •.••...•• -.-- .. 
3, 820 25 1, 100 00 22 75 ....... - . . . --. -.- ........ - •...... - •........• -. . .............. . .......•...•..........• -.- ..•.. -- ...... -- ..........••••• 
2, 067 70 149 85 1,541 02 ................................................................................................... 3, 579 72 
6, 349 53 25 00 677 45 . - - . . .. . 15 50 . . . . . .. . . • - ...... - . . . . . . . . . . . ..... - . . .. .. . . . . .... -.. .. . • -- -. . . . . . - • - . .. . . . - . . .. . . 433 80 
•• -.-. . . . . 4, 495 78 . . . . .. . .. . 1, 358 48 . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . .. . .......... -.............. -.-.-. - ....... --- ... - ........ -.- - .... - ...... .. 
2,170 00 .......... ········· · 453 67 .. ··--·· ......... ... ......................... . ··· · ·· ·· ...... ... ........................... 3,794 51 ........ . 
1~,477 24 ................................................................................... .... .................................................. . 
1, 100 00 . • • . • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . -.... . . . ..... - . . . . . . . . . . . . ............•............. - .. ...... . ... -...•....... -....••.......... - .. .. .• - .... . 
:;;~ 7 ;~ ::::::::: • ··. ·~:~ :::: ~.; :~:; ;_:: : ··: ·; .. ·: ::::::: ••.. ~ ~ 33• ~0 • ::. ~ •• ::: • :;;;. J •• ::: .• ::: .. : •..• ;;ii ·::::: : ..• :: ~: :::.; ~:: •• :;~i •• '. 
2, 788 61 1, 358 83 . . . . . . . . . . . •..• - . . . . . . . . . . . . . ............. .. .. - ... -................ -.. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .... - . . . . . • . . . . . 687 51 
...... ·--· 3,256 35 1,146 48 1, 327 541,379 61 ..................................................... ... ............. -.... .. .. .. .. ...... ... 322 43 
15, 000 00 . .. . . . . • .. .. .. . . . . . . 3, 240 99 ............................................................ -...... - . . • . . .. . .. .. .. . ........................ . 
••••• ., ... 2,370 00 2,094 27 .......... 478 30 .......... ........ .......... .......... ........ ........ .......... .......... . ....... ......... 2195 
9, 929 40 8, 127 35 200 00 .•. - . . . • • . . .. - ... - ... - . . . . . . . . . . . . . . . .... - . . . . . . . . . . . . . . . ..... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . -...... . 
4, 000 00 1, 830 96 693 56 726 4 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . .... - .. - . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . - . . . . . • - • • . . . • . . ..... - . . • - • • . . . . . ...••.•. 
9,817 95 437 05 ..... · .................................................................................................... .. ............ 10,292 22 
400 00 ........................................................................... . ............................................................. . 
420 00 . . . . . . . . . . 500 00 ..•. - . . . . . - . . . . . . . . ... - . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ' . . . . . . . . . . . ....... . 
3,143 80 .••.•••••• 924 00 ...................................................... ·••••• ............................................... . 
29, 732 80 3, 185 15 93 33 ........................................................ 1, 000 00 ...... -...... - . ... .. • - ....... -.... . . .. . .. .. .. 913 40 
5, 983 00 470 00 ....... ... 743 29 ................................................................................................... ·----- .. . 
26, 296 00 .. - . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 250 00 500 00 . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 00 
1, 300 00 420 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -...• - . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .• - .... . 
4,211 40 ..•• , ................................................. · ............................ .. 1, 922 01 ..................................... 5, 769 09 
1, 265 00 230 27 . . . . . . . . • . 200 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... - . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . .... - . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
5,000 00 .: ••• · ................................................................................................................................... .. 
825 00 .......... .......... ........ .......... ........ .......... .......... ........ ........ .......... .......... ...... .. ......... 75 00 
9, 068 17 418 00 ............. -.................. -. . . . . • . . . . . • . . .... - . . . . 500 00 . • . • . . . . . ... -- - .. - . . . . . • . • • . . • • . • • . . . •• -.. . . . 310 13 
13, 902 59 2, 697 41 
2, 875 00 ......... . 
6, 974 84 3, 025 Hi 
9, 099 33 ......... . 
13, 182 71 1, 083 49 
7, 395 00 205 00 
6, 418 18 172 70 
13,477 24 2, 701 82 
1,100 00 ......... . 
11, 062 8D ......... . 
1, 949 98 1, 050 02 
17,444 32 2, 555 68 
53, 289 14 37, 550 86 
17,460 54 2, 339 46 
15, 924 12 1, 388 37 
11, 936 18 7, 741 39 
18, 240 99 215 01 
8, 321 38 656 67 
42, 238 39 7, 761 61 
48, 453 60 1, 046 40 
10, 354 01 1 42 
400 00 ......... . 
1, 096 21 963 79 
4, 538 31 1, 661 69 
38, 661 71 11, 424 89 
8, 070 00 ......... . 
28,046 00 ........ .. 
1, 720 00 940 00 
6,133 41 ........ .. 
1, 901 70 158 30 
5, 000 00 ......... . 
9, 925 00 1, 000 00 
61, 540 49 7, 086 38 
48, 863 87 73, 589 22 9, 391 30 . .. .. . .. 218 85 165 75 722 79 ................. .. ..... . ........................ -.... 569 74 24, 624 20 1,296,809 59 196, 766 21 
7, 311 27 1, 818 21 408 75 ............................................. ..... ... ... .......... - .......................... -.. . . . 48 00 83, 314 76 6, 637 24 
10,500 24 1,458 74 2,928 91. ................. ······•· ............................ --·-···· ................ .. ......... ····-···· 22 39 66,742 33 13,235 28 
2,508 90 ....... ... 1, 530 06 ........ ····- .................... - ................................................................. 1, 335 00 6, 352 72 512 28 
1, 000 00 ..•..•......•................ - .....• -- .....•..... - .............. - . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . - .••..........•. - ..... - .....•• -.- ... . --... . . . 3, 781 82 718 18 
500 00 700 00 
8, 316 76 640 35 713 31 .. - .... - . - ........ - ...... . ... - ....... - .. -- .. - ..... - - - - ....... - ........... ---...... 433 30 . ----- .. - 1, 637 86 73, 050 98 3, 331 16 
360 00 .................................. --·· ........ ------ .... - ......... ........ ------ ...................... ·----- .. ------ ... 360 00 360 00 ......... . 
312 5o !: ~~ ~~ 1, ~;~ ~~ 3, g~~ ~g 2; o87 · 68 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : ~: ~~~ _ ~~ : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : :: : : : : :: :::::: : : : :: : :: : : : 2• ~~~ ~~ ~~: ~~! ~~ 
7, 494, 68 .. . .. .. . .. 1, 066 88 . . .. .. .. .. . .. . . .. . 39 00 200 92 . .. . . .. . .. 375 00 . .. .. • .. . .. . • .. . . . . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . 16, 037 37 
-•••.......•• --- . . . . 622 00 . . . . . . . • . . . . . • . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 322 54 . - ..•...•...... - . . . . • • . . . . . • • • • . . . . . . • . • . • . • • . . .... ~ . . . . • • • . . . . 866 03 11, 950 06 
1, 036 10 
20,327 63 
3, 562 63 
2,183 91 
590 00 
500 00 
5, 684 27 
6 DISTIURSRMENTS MADE FHOM APPHOPltlA'riONS li'OH INDIAN DEPARTMENT. 
Ht•ads of appropriationH. 
Expcns!'soflnllian commissi01wrs, 187!l. l 
Intl·n·st 1lne o~mg<•s on avails of dimin-~ 
ishe1l TOS\'rve lawls h1 Kansas, 187!l. .. 
Inei1h•ntal <>:qwnses, Indian serdcc in-
Arizona, 187!) .................•.•.. 
California, 1R7!l. ___ .. _ ............. . 
ColoTal lo, 1 H7!l ..................... . 
Dakota, 187!) ......•.••.......... --. 
Idaho, 1H7!l .....................••. 
Montana, 1R7!l ..............•....... 
lT<'W J\II'xil'o, 187!) ------------·---· 
'l'v:ula, l!--7!) ----- ---·-·----· .•.. --
Ot'<'I-(OJJ, 1 87!l .. __ .. __ ... _ .... _ ..... . 
Utah, l87!l ______ . ____ .. __ . _______ _ 
·wasltiugton, 187!l ___ . ___ . _______ ... 
\Vyomiug, 187!l ___ ------ ..•. ------
Payof-
lJHlian police, 187!L ....•............ 
J)l(lian agents, 187!l ................ . 
Int<>r]H'I'11'1'H, 187!) ---------······· __ In1li:m inHJWCtors, 187!l _____________ I 
PaymPnt to Flatlwads remoYed to J' oeko 
I{nRl·rvation, 1\Iontmm (rcimbut·sal>le), 
1870 ••••••...... ------------ -···--- -·· 
TI!'moYalof-
Nl•z l'crl'cf! of J' oseph's l>and, 187!l .. 
J 'Oll(':H~, 187!) ....... - ...... -- . - .... - . 
Salar.v of Onmy, head chief of the Ute 
Nation, 187!) --···············---··-·· 
Rupport of-
.Apal'lt<'S of Arizona aml New Mex-ico, 187!). _____ . _____ . _... . _ ... __ . 
ArapahoPH, Cheyennes, .A pachcs, 
KiowaR, Comanl'lws, and \Yichi-
tnf!, 187!) ............. _ .•.... _____ _ 
A ric l,arPes, Gros V cutros, aml ::\.fan-
clanH, 1870 .... __ ---·-- ..•.. _ -----· 
CJlipp<•,vm; on \Yhite Earth lteser-
vation, 187!> .•.•................•. 
Gros VPntrcs in ]\fontana, 18'i!l. ___ _ 
I Jt( limtR of C<>ntral SupCI·intt·mlency, 
11:>7!) ____ -- ------------------------
TJI(li:tnf! at Fort l'cck Agency, 1879. 
llHlimts in Idaho, 1879 .....•........ 
Imli:ms in RoutlwaHtern OrPgon, 187!) 
K:mHaH hulimtH, 187!) . __ . ___ . _____ _ 
l\fwloi'H inlmlian 'l'<'rritory, 187!) __ . 
Hehools1in·OtoesmJdl\t:iRsourias,187!l S•·1~~~1_s_ ~~-~~ ~~~~-e_r~,~~~ !~1~~~·~~~~1-~~~, .I 
Ton kaw:u-1 at ]'ort Griflin, Tex., 187!) 
hHliaHR on the I\'[alheur ltcscrva-Jion, 1H7!l ___ .. __ . ___________ . _ •.. 
\\'i<'hita~ aJHl other afliliatt>d l>amls 
187!).----- ..•. -.- --------------- _'_ 
Tntvl'ling CX}H.'lll-\('R or Indian inspect-
ors, 1H7!l ......•.••.. --------- __ ..••. _ 
'1'Pll•gmpl1ing a]l(l pnrel1ase of ln(Uan 
snpplws, 1H7!) ·--·--------·----·-····· 
Tt'aJtf!JH>rtation of lndian Rupplies, 187!l. 
va.·ehmtion of I]l(linnR, 187!l .•.... -----· 
\\'a,l!mt road for lite ]{<•scrvation, Colo., 
187!l.-- .. --· -· -----.-----. ·----- •••• --
Pay of physician at \Vhito Earth 
AgCJtey, 187!l .•... ·----- ..•••.. ------
CmnmiRf!ion to nPgo · .ate the remoYal of 
tlwl't<•H:iu <'olorado, 187!) .......... . 
HPJIIO\':tl of rti'S aJHl Apac]I(•S from 
Cilll:tl'l'Oll, 1H7!) -----------------·····-
Statement of disbursements made front the appropriations for the· 
OBJECTS AND l'UHPOSES FOR WIIICII 'filE Al'PHOPlUATIONS IIA VE BEEN EXPENDED. 
..::;; cti cti s t cti ~ a:J. .:. t'· Ill <l) 1:l 1:l >:1 <:.> cti "' 1:! cti 0 '8 .s ;a <l) -~l~ ~g1 -~~ ~bil 
"' "' 
... <:.> :=1 -~ b£ b£ ~ <l) >:1 '1::1 <l) A "g]: .:;c<! ~] A c<! c<! s~ o:>cti ~ ~~ A ~~ s;:ll=l< 0 >:1 .... blr:::j ..... cti ;5 c<!~ etSI=l< ~§' .... c:: e- c;·c= '1::1 ~t5 ..... ~ A c:: ·a ~-s ~1=1< 0 >:1;=1 0 .-<ro 
'S"g olll ;a >:1 C) ~~ bll"-A C) <l) om C::c;> C'ill=l< 0 C) s:l"' ~I::IJ 
"' 
>:1 ~ 1l (/)·~ 111 ... .s <12A t:£ ::l .So ~~ os:l ..... ., ~ H c£.-o ~ .S ~ h ·.-<<:'i:S Ill.-< >:1 ~::l ~§ ~ .-<Q) (/).::; g~ ..... <:.> ..... ..... ..... § .s =s ~.::; ::lo t~ ~ 0 0 0 .;:; -~~ <li'O 0 8 '1::1 $ a,)•.-< AO s k :..-. h A ~ ~ ~~ ~~ c<! c<! etS ~ "' Cl.l ~ t:.()a.l ~~ 'Od -1 ~ ~ ~ ~ P=l p. ~ U1 <tjO ~ -<1 
---
-
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollctrs. Dolls. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. 
15, 000 00 . - - ... - - . - - - - - . - - . - - .. - - - . ,. - - - - - - - - - . - - - . . - . - - - - - . - - .. - - - . . - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - - . - - - - - - - - . - - - ... - - . 8 44 
64,527 27 ··----·-- ---··--- ------ · -· ··-·-·-· ·--····· ;1 ·----- 1,56' 7 !l7 2,50!) 101 16,923 77 13,081 !>1---------- ---··---· ........ . 
40,000 00 ......... ------·- ·-------- ----·--· ····----· ··--·· 233 73 3,493 42 12,21!) 47 6,253 36 248 71. ................ . 
35, 000 00 ------.-- --.----- -------.- --.----- --.---.- .. ----. 250 58 7, 454 54 3, 8!)2 86 5, 803 53 ------.--. ---- .. --. 8 93 
4,000 00 ------·-- --·----- ·-------- ·------- 1!) 05....... 16 50·-----·--· 27 !)!) 1,33!) 28 14 00 ---···--· ······--· 
16, 000 00 ---- - - . -- ----- - -- -- . ------ . - ---- -- 150 001.---.. 15 !)!) . ---- .. - .. 200 00 2, 281 90 272 83 . - - .. - --. 1 40 
~:~~~ ~~ ::~~::::: ::::::::::::::::::::::::: -· 269"58,:::::: ---~~~-~~~-----~~-~~ -------~~-~~ 1'~~~ !~ ·---~~~-~~ 1 ::::::::: ·----~-~~ 
20, 000 00 . -- .. --- .. ---.--- . -- ... - •.. -- .. -- . 150 00 . ----- . -- ... --. 787 5!) 2!)8 70 2, !l55 25 2 071 .••... --. 2 06 
15, 000 00 . - - . - - - - . . - - . - - - . - - - . - - - - . - . - .. - - . - - - . - - - - ... - - - - - . - - - - . - - . - - - - - - - - - . 1, 408 23 1, 882 16 -- - - - - - - - . - - • . . . . . . . - .... --. 
25,000 00 ......... ·--···-- ·--··---· ----·--· 74 30....... 41!) 18 1,00511 4,238 !)3 3,679 43 55 821·---··--· ........ . 
12, 000 00 . - - .... - - . - - .. - - .. - - . - - - - . - - --. - - .. - - . - - - - . ---- -- 13 3!) 1, 683 40 2, 31!) 52 2, 545 33 .••. ---- . - - ---- - -... -- ... --. 
20,00000 ..............••.................. 600 ...... 1 455!)4 64768 86413 3,21821 8125 ................. . 
2, 000 ~0 . - - ... - - .. - - - . - -- ...... - - .. - - . - - -- --- ... - - .. --- -- . - •... - - . ----- - . - - . 240 00 734 24 54 00 . -- ... -- . 71 75 
30, 600 00 . -- ... - - ... -- --- ..•. -. - - - . -- --. - - .. - - ... --. ---- - .
1 
••••• - - - •• --.-- • - - . - - - • - •••• -- • ------ - -.- - •• - - ••••• - ----- • - ••••••• --. 
103, 800 00 75, 902 !)8 ------ - . - - - ... --. -- -- -- -- . - - ... - •.. -- - -- --- .. -.•.. -- --- . - - . - -- . - -- .. -- . -.••.. -- •. - •• - -.. - . - . --- .. -•.. --...... ·' 
2~:&~~ ~~ ::::::~:: :::::~:: ~~~~~:.~~ :::::::: ::::::::: :::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::: 
5, ooo oo . __ . _ • • • . . ____ . _ _ .••. __ . _ _ .• _ _ _ _ . ___ . ___ . __ . _ _ _ _ ___ . __ . . . • ________ I __ .. _____ . . . ______ . _ _ _ _ ___ .. __ . _ . __ .. ___ . . __ ... _ .. 
20, 000 00 - - - ... - - . --- - -- -- .•.•.. - -- . -- <-- -- . --.. --- . .•• --
30, 000 00 . - ... -.- . . •.•.• - - ---- ... -- ----- -- 2, 720 00 ---- --
119 6!) 2, 180 04. 9,436 67 4,62173, 2,275 00 ·-····--· ·····---· 
1, 7!)!) 55 3, 443 2!) 11, 22!) 88 . - .... -- .. -- .... -. 
1, 000 00 - • - - - - - - . - - • - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - •• - .. - • . . - - - - - ..•.. - - - - -- - - - . - - - . - - - - - - - - - - - . . ••. - - - • - - . - - - . - - - . . . •.... - - . . - - ... - .. 
I 
300, 000 00 -.. - - . -- -••.• - - . ---.--. -- -••• -. -. 1!)8 60 -..... 565 45 21, 825 55 224, 714 7!) 17, 018 07 360 00 .••.•.. -- -- . ------
I 240, 000 00 . - - .. - - - . ---- - - -- .••••• - - ..• -.-- -. 20 00 ------ - -- ... - -- . - --.----- 235, 238 48 329 06 -••••• - -- ..•••. - . -- -- ... -•.• 
6:: ::: ::1: ~ ~:: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~::::: : :: : ~ ~ ~ ~: :: ~:: : ~:::: ::: ~:: ~:: :: 10, ~~: :: 22, ::: :: :: ::: :: -.-.-. ~. ~~ :::::: ::: ::::::::: 
25, 000 001. - - . !)3 32 1 043 18 !) 7!)3 38 4, 553 67 -- - - - - - - - . . - -•... - - -- . --- --. 
20,000 00 .•.. ::~:: :~::~::: ::::::::::::::::: :::~::~:: ::::~~ 204 36 '385 76 4:8!)1 74 7,247 37 ·······-·· ..•...••. ·•••••··· 
7 5, ooo oo . - - .. . • • . . ...•• _ _ ••••... _ _ _ ______ . __ . ___ . _ . _ ••.. _ 7 s n2 .
1 
n, 724 a8l 42, os8 28 7, 513 84 . ______ • • . . _ .•. _ .. _ .... _ .. __ 
10, 000 00 . - - ... - -. ---- - - - . ------ . - . . .. --. - - -- . --.--- . -- --. ---- -- . - .. ----- . - -. 8, !l81 40 4!)5 00 . - - .. --- -- .. -.- .. -- - ... ----. 
5, 000 00 . - -. - . - - . . . -- -. -- . --. -. . . . . - . --. - - . - . ----- . ,. ---. . -- - - - . - . - - .. ----. . -.- - - . --- - . 543 25 . -- -- .. -.. • •• -- . -- . - ... ---. 
1~: ~~~ ~~::::::::: :::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: :::: J. _}~~. ~~ ~~g ~~I ~: ~!~ ~~- -~'- ~~-~~ :::::::::: ::::::::: ::::::::: 
60, 000 00 ----- -... ------ -- . - - . - .••. - - - --... 2!)3 72 --- -- .1 .. -- ... -- .. ---. ---. 1, 436 38 3, 008 2!) 2, 080 39 - -- ... -•..•... -- .. 
2,000 001' ________ -····· -- ·--···--· -·-··--· ---······ ------ ·---·---· !)2 53 1,857 47 ·········- -···-····· ····--·-- --··----· 
15,000 001 ......... ------·- ······--- --··---- ··--·-·-- ···-··1 366 05 1,327 40 5,817 47 3,60143 .....••••. ·-----·-· --······· 
~:::: ::~:~::::::: :~:~:::: :~~:::~:: ::::::::::::::::: :::::: ' ---~~~-~~ --~~~~~-~~ ·---~~~~~-~~ --~~-~~~-~~-----~~-~~::::::::: ::::::::: 
4;: ~~ ~!.:: ••••• ':~~ ~ •..•••••••••••• :: ••••••••• :f~~ ~: •••.••••• ·:··· ••.. :J: ... ·: ·-·-·· • ·-· ::::.: 202,: 61':~ 13:00:':! :'· '~-" 
:::: :::::: ::: ::::: :: ::::·: ::: '·_ ~7-82 ::. : : : : ~ ::::.:: :::::::: .. ;: ~;·;; . ~;·;7 ... ;;;·;; ::::::. . ;·;;I 
DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEP ARTJ\tiENT. 7 
Indian Department for the fiscal year ending June 30, 1879-Continued. 
OBJECTS AND PUHPOSES FOR WIIICII TilE APPlWPlUATIONS liA VE BEEN I~XPENDED. 
~~ -~ ~ w ~ 00 00 ~ ~ ~ ~ l -~ 00 ~ 'tj . ~ . ~ ~ -~ ~ ~ . ~ g ~-~ g { ~ ~ ~ ~ ~ . "& 00 ~ 8 . ! j ~ ~ ~ ~ ~ 1 § 8 ~ ~ [;'IJ ~ <D .<:l bJJ ~ oo A~ A g) § 1j >=l ;t:J gj <D <D § .§ oo 11i g'IJ _;; >-< ;::.. 
'tj § a;> o:! A ~O ;ji <D >=l • ~ "1:J ~ o:! ~ "8 ;t:J g H ~ :3 ~ ~ 'tj -~ ·~ 1l g ~ >=l ~ ~ ~ s ,., ~ § ~ 'tj ] sa ~ ~ .s~ 3 ! ~ ~ : 'tj ~ a;> .s ~ ·s ~ ~ § ~ g ~ § ~ .s 'tj t, ~ ~ i ~ § i ~ ~ ~ ~ o:! 'tj § j ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ § i ~ ~ ~ ~ ~A g 0 ~ bJJ § H "8 ~ a;> ~ ~ 1>1 biJ ;;::; .<:l 0 '"2 
P, p, P, v~ H H H ~ P, ~ w P, ~ ~ ""' ~ H ~ 
-------- -------- --- ---- --- --- ------------------ - - - ------,- -- ~----
Dollars. Dollm·s. Dollars. Dollars. Dollars. "Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dolla1·s. Dollars. Dollctrs. 
---------- -~::: :.-::: -= --;~::: -:: :::::: : :;~~,:~ :::::_ :: : :,.o~-35 :::·-- ::- ::::: ::_-:- _::_:_ -_14: '2t:1::;::oo ::::~ 00 __ ::: : :::: ::1, ':: ~~ : 
12, 343 57 36 00 471 48 . ----- -- 672 90 -------- 616 53 .. -------. ------ - - - ----- -- ------ .. - .. ----- . --- 550 00 -------- - --------- 32, 100 92 2, 999 08 
---------- ---------· 243 75------------------ 502 75-------- 274 03---------- -------- -------- ---------- ------------------ 125 00 100 85 2, 5()2 351 1,336 so 
828 82 509 10 . ----- - --. ----- - -- 2, 294 99 518 60 1, 53() 51 ---- -- -- -- . ----- .. - -- - -- - - --- - -- - - - .. ----- - - - . ----- . - . 460 26 1, 533 49 0, 070 40 5, 396 11 
---------· ---------- 10 00 .••....•.. -------- 735 04-------- 29 70 ................. ------- · ---------- ·······--· ------ -- 1,084 33......... 3,513 591 1,486 41 
. ---- -- . - •• -. - . -- . - - . . -. 1, 794 12 .. - •• - -- 2, 093 29 - - ----- - - - ---- -. - - .. - •.. - - . -- --- . - .. - - ... --... . --- .. - . . - ••.• - - . 301 87 4, 994 48 703 65 
···------- 5,47s63 5o-iio 3,04889 ·23627 1,00339 ........ 63290-------······------------ - ---------- --------------------·----- 7714 14,645751 5,27711 
6, 024 68 157 00 --.-.- . -.. ------ -- 760 52 --- .. - -. 1, 321 53 - -- .. ----- . -- - - - .. -----.. . .. -- - .. - -- . ----- ' - - - ---- -- .. .. -- .. - - - 2, 043 40 11, 554 12 1, 402 48 
8, 083 28 3, 970 59 . --- - . - - .. -- -- - - - 929 60 ------ - - 1, 571 88 - - - .. --- - - --- - -- ... - ---- - - - - - ----- - - . ----- . - -. 25 75 . ---- •. - . 766 70 24, 053 87 170 43 
2, 850 00 ------ --- .• -.-- - - -- -- .. -- -- 118 30 -- .. -- .. 112 00 --.--. - -- - ------ - - .. ---- - - ---- -- .. -- ----- .. - - - --- - - - . - ----- .... - .. -- - - - - 9, 641 94 2, :158 06 
7,525 02 64118 483 83 75 00 924 40-------- 3,739 64 .......... ------- - ------·· --····---- ------------------ ......... 386 77 18,662 28 050 95 
•. -- •• - - - .. --- •• - - -. ------- --. ------ . - - - ------ -- . --.-. - - - ... --.- -- 259 79 . --- . • • • • . ------ - - - - -----. --.- .. - --- ------ - - - - .• -- •. - - -.---- - - - 81 57 J., 359 78 558 65 
·--------- -----··--- ---------- .......... -------- .................. ----····-- 10,025 94 ........ -------- ·--------- --·--·---- ------------ - --- 1,87107 10,925 04 17,802 09 
•.• - .• - - . - --- - .. - - • - - - - . - - . - - - - - - - -.- • - - - - - . - - - - ...... - - - - .• -- . - • . - - -- .•••• - . - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - . - - ... - - -- : - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - . 3, 453 11 7 5, 902 98 24, 443 !)1 
... --. - - •.. ----. - - ..... ------- --- .•.. - -- .•• --- •. ---- -- - -- . ----- - - - . - -- .• --.. -•• - •. - - -- -- ..... - - --- - - -- ------ .. -. -- .. -- .. - - - --- ---. - - • - ... - 1, 870 12 21, 877 11 3, 352 77 
• - - - -•.•• - - - - - - - . • • . -••• - • - - - - - - - -- - - - . - .•• - - - - - --.- -- - - .. - - - - - - - - - - - --• - •• - - - - . - - - - - - - - • - . - - - - .•.. - - . 8, 983 52 ..... - . - - - - - - - . - -- - - - - - .. - . - • - . - - - • . 8, 983 52 16 48 
5, 000 00 .••••• - - - . . •• - ••. - - - .... - • - •• - - • - . • • • . .. .. - - .•• - - - - -- - - - - • • . . . • • • • .. .. -- - • • . . - • -- •• - - - .. - - - . . .•••• -• - . . •. - - - . - .. - - -- - - - - - - . - - . - - - - - - . - - - -
666 83 269 00 430 00 . - - - - - - - -- - - - - - . - . . - - - - - - . - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - . - - . - - . - - - - --- - - - - - - . - - - .. - - . - - . - - - - - - - ... . .. - . 
699 23 8, 537 50 . --- -- .•• - . -- . -- - .. -.--. - . - - . ---.--- . --.------ - -. - - - - .. - - . -.- -.- - - -- . -- . - .• ---. - --. ---- -- - - - . ----- --. . - -. - - --. ---. - - --. 
500 00 - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - . - - • - - - - - . - • - . 500 00 
5, 000 00 - .. - .... - . 
19, 998 96 1 04 
28, 429 45 1, 570 55 
500 00 .••.•••••• 
. 11,869 43 543 62 1, 117 83 •••••••. 222 72-------- 586 20 5,408 50 ........ ----·············· .......... 51815 375 00 8,804 92 285,323 01 5,87117 
2, 878 29 1, 431 68 .......... - ••• - . • . . •.•.. - • • . - • - .• - -. . -- - -- • - - . . - • - •• - • • • - .. . . .. . . -- -- -- . . - . - .•. - -- . - - -- .. - . . . - . - - - - - - - - ... - - - 102 49 239, 89')' 51 .. - .• - •• -. 
2,38047 81490.................. 3975........ 2428 ............................................................... 6,48892 42,5228010,08828 
2J~~ ~~ --~·-~~~-~~ :::::::::: :::::::: ····i23-47 :::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: ···i4i-25 ···i6i-o3 
. . .. . . . . . . ~: ~~i ~~ : :: : ~~~: ~~ .. ~: ~~~. ~~ : : : : : : : : :::: : : : : : : : : : : : : : : :: ~ ~ ~ ~ : ::: : ~ ~: :::::: : : ::: : : ~ : : : : : : : : :::: :: : : : : : ::: :: : : :: : : ~~~:~~ I : : : : : : :: : : ~': ~~~: ~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~·: ~~~: ~~ :::: ~~r ~~ : ~j~g: ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ::: ~~: J 
5, 000 00 ......... . 
18, 635 91 6, 203 06 
16, 866 00 831 93 
70, 234 48 4, 765 52 
10, 000 00 .... - .. - .. 
543 25 4, 456 75 
9, G23 79 376 21 
5, 711 30 1. 288 70 
2, 553 45 3, 000 00 
650 00 45,333 59 .......................... ···-······.............. .•. ........ .......... .......... ........ ......... 180 15 52,802 37 7,017 48 
50 00 . - ... ---- ..... - . - -... - .. - .. - .••. - - ... --.-- -- .... --.- . - •. - .. -.... - -- . - .......... -.. 2, 000 00 -- ....... . 
1, 316 02 52 90 54115 ...... .. 206 82 ....... . 449 93 ..................................................... . 61 00 ......... 13,740 17 1, 259 83 
···-······ ' 1,412 30 210 83 1,09175 ............................... . ...................... ··--·--- ·•·····••· .......... .•.•.•.. ......... 479 80 17,12011 6,400 00 
....................................... ·••···•· .......... ........ .......... .......... ........ ........ 3,444 33 .......... ........ ......... . ......... 3,472 78 527 22 
:::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: --~~~-~~ ----~~~-~~ :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::: ~:::::::: ·i;23o-66 2~g:~~g ~~ ·2i;i54.ii4 
54 00 446 00 
,. ................................................................................................. ............................................................................................................................................................ . 1, 500 00 
300 00 
352 18 
900 00 .••••••••.•••••••••. ··--···- ................... -- ................................................................... -...... :.- .. 
' e 
900 00 
5, 647 82 
290 74 ................. . 235 88 ........ 14130 .......... 49000 ...................................................... 3,273041,72696 
• 
8 DISBUHSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPAETMENX. 
Statement of the salaries and incidental expenses pa,id at each agency in the Indian service during the year en.d'ing June 30, 1879, 
- showing the appropriations frmn which paid and the n~tmber of Indians at each agency . 
..d ai PAY OF EMPLOYES. Q INCIDENTAL EXPENSES. ~ ol ~ ~ .n 1e ~ ~ ~ rn ~ ~ rn ~ ~ ::1 bll· ~ ~ .;s~ Appropriations from which salaries of -= ;::iP> ~ ~ State or Teni- 'd'-' Q;). ,....r~ 00 Names of agencies. :::1:::1 employes antl incidental expenses of P<rn Q;)::l 00 ~ <l) tory. ~-+" 'd~ p 
'S H ~IJ Q;)@ .E.s ~ agencies have been paid. :::1:::1 0 :s ~ ~cO bll~ 4~ ojQ:> ~ .... ~ .... @~ P< ] Q ~ ol ~ ;§ ....... g,~ . .s ~ 0:0 ,.0 r;:..s. ';<.-o Q) ~ ~ ~ ~ s ~~ ol Q p ol .... ~ .... (£:1 0 ~ Q ~ E-1 8 ~ 8 0 ~ ~ E-1 
---------1--------'----1----------------i---- -----------------------
Dollars. Dollars. 
AGGltEGA'l'E.-- -· · ·· .................. *180, 917 ........................................... 16,055 57 6, 352 26 
Dollars. Dolla1'8. Dollars. Dolla.rs. Dollars. Dollars. 
1, 972 95 978 26 25, 359 04 284,257 68 110,524 26 394,781 94 
Uolorado J:,iver - - . . . . . . Arizona .. _ ..... 
Pima and Maricopa ....... do .......... . 
¥oquis Pueblo----···· ... do ......... . 
San Carlos .. -. . . . . . . . . . . _ .. do . ..•....... 
Mission . .. . .. .. . . .. . . . California ...... 
Round Valley.... . . . . .. .. . do . ......... . 
'l'uleRivcr ................. do . ......... . 
Los Pinos.... . . . .. . .. .. Colorado ....... . 
White River ..... ..... - ... . do . ......•••. 
Southern Ute .............. do .... ..... .. 
Cheyenne River.. . . . . . . Dakota ••••••... 
Crow Creek ............... . do . ........ .. 
Devil's Lake ....... ........ do . ........ .. 
Flandreau ............. : ... do . ........ .. 
Fort Berthold .............. do ......... .. 
Lower Brule ............... do ..••••••••. 
PineRidgc ................. do .......... . 
Rosebud ................... do . ......... . 
Sisseton ........... ~-- ..... do . ........ .. 
Stamling Rock ............. do . ........ . 
Yankton .................. do .......... . 
2, 370 
10, 500 
1, 790 
4, 502 
4, 400 
965 
180 
2, 000 
800 
934 
2, 025 
929 
1, 075 
364 
1, 400 
1, 400 
6, 035 
6, 056 
1, 500 
2, 444 
2,112 
Old Red Cloittl ..... _ .. . .... do .......... ..... .. .. . 
Fort Hall . . . . . . . . . . . . . . Idaho. . . . . . . . . . . 1, 705 
Lmnhi .. .. . . . . . . . .. . . .. . ... do . . .. . . . . . . . !J50 
========= ===:::::= ========== ========= ====== =========== ~ ===== 
Incidental expenses Indian service in Ari-
zona, 1879. 
...... do ..................... .. .. . ....... . 
...... do ......... .. ... ......... .......... . 
Support of Apaches in Arizona and New 
Mexico, 1879. 
Incidental eXJJenses lnclian service in Ari-
zona, 1879. 
Incidental expenses Indian service in Cali-
fornia, 1879. 
256 00 
598 50 
74 65 
960 43 
381 10 
134 92 
15 38 
51 35 
4 00 
141 88 
163 60 
390 92 5, 206 57 
G13 88 ' 2, 130 00 
125 00 1, 000 00 
4 00 6, 802 61 
1, 102 31 
544 70 180 00 
.. .... do .. .. .. • ... .. . .. .. . . .. .. .. .. . ... .. . 291 80 . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . . . . .. . . . 291 80 7, 748 26 
. . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . • . . . . 1, 758 93 
Incidental expenses Indian service in Col- 128 00 15 60 . .. .. .. . . . .. .. .. . 143 60 ........ .. 
orado, 1879. 
1, 538 70 
100 00 
64-9 00 
485 17 
49 50 
6, 745 '1:1 
2, 230 00 
1, 649 00 
7, 287 78 
180 00 
7, 748 26 
1, 758 93 
49 50 
Fulfilling treaty with Tabeqnache, Mu- . .. .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. • . . .. .. .. . .. .. .... .. 2, 170 44 . .. . . .. .. . 2, 170 44 
ache, Capote, Weeminnche, Yampa, 
Graml River, and Uint.ah bands of 
Utes, 1879. 
Fulfilling treaty with Utahs (Tabequache . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . ... .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. 360 00 
band), 1879. 
Fulfilling treaty with Tabequache, Mu- .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 3, 478 49 
ache, and other bands of Utes, 1879. 
360 00 
514 oq 3, 992 49 
Incidental expenses Indian service in Col-
orado, 1879. · 
13 75 1 50 92 18 ....... . 107 43 194 25 194 25 
. ...... do . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. 278 25 . . .. . . . . . . .. .. .. .. • . . . . .. . .. 278 25 ............................ .. 
Fulfilling treaty with Tabequache, Mu- .................................... , . .. .. • • .. . . 1, 707 46 126 35 1, 833 81 
ache, and other bands of Utes, 1879. 
Fulfilling treaty with Sioux of different . .. • .. . . .. . . . . . . . .. . . • .. • .. • • . 10 42 
tribes, h1clucling Santee Sioux of Ne-
braska, 1879. 
Incidental expenses Indian service in Da-
kota, 1879. 
49 85 
10 42 6, 700 14 153 5Q 6, 853 64 
49 85 
.Ft~ifirt?n-gt;~~ty;;ith. Si~{r~--o'i"ciiif~~~~t· ... ~~~. ~~ ..... ~~. ~~- :::::::::: --~~- ~~- ... ~::.~~- ·6;757 '<i7' "i;i55"42' '"7,"9i2"49 
tribes, including Santee Sioux of N e-
braska, 1879. 
Fulfilling treaty with Sisseton and Wah- ................................................ 4, 825 00 
peton, and Santee Sioux of Lake Tra-
verse and Devil's Lake, 1879. 
Incidental expenses Indian service in Da-
kota, 1879. 
Fulfilling treaty with Sioux of different 
tribes, including Santee Sioux of N e-
braska, 1879. 
288 00 10 00 
72 65 77 35 
Incidental expenses Indian service in Da- ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 58 
kota, 1879. 
Support of Arickarees, Gros Ventres, 
and Manclans, 1879. 
Incidental expenses Indian service in Da-
kota, 187!J. 
39 75 24 28 
44 97 7 35 47 68 
298 00 
150 00 
172 58 320 00 
64 03 2, 380 47 
100 00 
4, 825 00 
33 12 353 12 
549 IS 2, 929 60 
..... -do - ...... -.. .. .. .. . .. .. .. .. • • . . • • • .. 31 00 1 50 15 10 4 7 60 .. .. .. .. . .. ............... . 
Fulfilling treaty with Sioux of different _ ................................................ 5, 153 9~ .. 516 76 5, 670 67 
tribes, including Santee Sioux of N e-
braska, 1879. 
•..••. do .................. . .. . ........... . 
Incidental expenses Indian service in Da-
kota, 1879. 
165 75 
189 50 
42 95 
28 20 
40 00 62 00 310 70 8, 673 07 t44, 727 06 t 53, 400 13 
217 70 ............................. . 
Fulfilling treaty with Sioux of different _ .. _ ............................................ 8, 754 27 tl6,286 56 t25, 04.0 83 
tribes, including Santee Sioux of N e-
braska, 1879. 
Incidental expenses Indian service in Da-
kota, 1879. 
518 60 518 60 32 00 32 00 
.. ... -do ...... -.......... -...... .. . . . .. .. . 223 85 6 50 .. .. . • .. .. .. .. . . • . 230 35 29 48 29 48 
Fulfilling treaty with Sisseton and Wah- . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. .. ... .. • . . . .. .. • . .. . . . . 5, 675 0.4 1, 458 74 7,133 78 
peton, and Santee Sioux of Lake Tra-
verse and Devil's Lake, 1879. 
Fulfilling treaty with Sioux of different . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 7, 557 60 
tribes, including Santee Sioux of N e-
braska, 1879. 
Incidental expenses Indian service in Da-
kota. 1879 . 
432 75 432 75 
228 00 7, 785 60 
...... do.................................. 308 13 12 85 9 oo •. .... . . 329 98 828 82 278 o1 1, 1o6 83 
Ful~llillg treaty with Sioux (Yankton .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. ... . . .. . . . 7, 311 27 1, 333 43 8, 644 70 
tnbe), 1879. 
Fulfilling treaty with Sioux of different .......................................................... t 8, 817 80 t 8, 817 80 
tribes includina Santee Sioux of Ne-
braska, 1879 .. 
Fulfilling treaty with Shoshones and ......... _ . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. .. 4, 773 85 
Bannocks, 1879. 
Support of Indians in Idaho, 1879 . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. . ............... .. 
Incidental expenses Indian service in 83 15 . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . . 83 15 
Idaho, 1879. 
503 60 
567 75 
210 00 4, 983 85 
503 60 
567 75 
...... do ................................ . 368 35 63 90 . . .. .. .. .. . . . . . . . . 432 25 ......... - ................... . 
Fulfilling treaty with Mixed Shoshones, 
Bannocks, and Sheepeaters, 1879. 
..... - ............ - - . .. . . . . .. -...... - -... _... . .. 2, 019 02 !"'.. . . .. . . 2, 019 02 
* The Indi~ns of tl~e Union Agen_cy, Indian Territory, numbcrh1g 56,715, are not h1cluded in this statement; no appropriation having been made for the continuance of 
that agency clurmg the f1scal year endmg Juno 30, 1879 • 
. t The large amount paid for temporar.v employes at these agencies was necessitated by the removal of the Indians from the Missouri River to new locations, and the 
erectiOn of the necessary agency buildings, &c., and was paid froll! the fund provided for the purpose, Tb.e larger portion of these employes were Indians. 
DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 9 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency in the Indian service, &c:-Oontinued. 
State or Terri-Names of agencies. tory. 
Ne7.Perces ------------ Idaho .......... . 
Cheyenne and Arapahoe Indian Territory 
Kiowa, Comanche, and ___ .do_ .... __ . __ . 
Wichita. 
Osage and Kaw ........ _ ... do .......... . 
Pawnee ......... ------- .... do .......... . 
Ponca ......... - - - - - - -..... do ......... . 
Quapaw---------·····- .... do-------··--
Sac and Fox _ .............. do ....... ·- .. . 
Sac and Fox.......... Iowa ........... . 
Kansas __ . . . . . . . . . . . . . . Kansas ........ . 
Mackinac. __ . __ . . . . . . . . Michigan ...... . 
Leech Lake ....... __ ... Minnesota ..... . 
Red Lake .................. do····-------
White Earth ............... do .......... . 
Blackfeet.............. Montana ..... : .. 
Crow·--···· -' ·--·------ .... do ......... . . 
Flathead: ............. _ .. _.do _ ...... __ .. 
Fort Peck ................. do _ ......... . 
Gros Ventre ............... do .......... . 
Great Nemaha ... __ .... Nebraska ...... . 
Omaha ..................... do .......... . 
,.d 
0 
c(! 
<ll 
..., 
ell 
rn § . ;a~ 
~~ 
Hg'_o 
'tlc(! 
"" <ll 
,.0 g 
izi 
1, 656 
5, 974 
4, 274 
2, 815 
1, 438 
620 
1, 751 
1, 869 
341 
737 
9, 800 
2, 279 
1,163 
2, 858 
7, 600 
2,100 
1, 585 
5, 395 
3, 084 
320 
1,100 
00 INCIDENTAL EXPENSES. ~ PAY OF EMPLOYES. 
§ 
,.:> rn <ll >=>< Q) ,.d :0 ~ rn bJ) • <ll § ~-~ c(! Appropriations from which salaries of p.oo .-<<1) ~w 00 ~ employes and incidental expenses of f<i-P <ll~ Q) ~ 
agenCies have been paid. <ll§ ~~s '1;irn 0 <ll 
b.()bn 4~ ~ ~ <ll ~ c(!<ll § ~c(! ~..., >=>< 0 
~~ <llrn <1)1>1 ~ .s <l>O f;<'t:i b_()<ll ~ ~ <ll~ c(! g ~ell "" 
"" 
0 S1 0 E-1 0 I':; E-1 
!-~~~~~~~~-~-~~- ----------- --------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Fulfilling treaty with Nez Perces, 1879. . . . . . . . . . . . . . ...... ~ .. _ ... _ . ___ . _ ... __ ........ __ . . 8, 561 39 ______ . _ . . 8, 561 39 
Incidental expenses Indian service in 283 54 .......... _ . . . . . . . . . _ . . . . . . . 283 54 10 00 10 00 
Idaho, 1879. 
Contingencies Indian Department, 1879.. 666 25 ...... ___ . . . . . . . . . . . 666 25 .. __ .. _ . _ ....... __ ... _ ... __ .. _ 
~~~r;; a;r:~~;c:~t~n~1~~~~e!8~~ci- :::::::::: :::: :::~~: :::::::::: :::::::. :::::::::: . 6: ono" oo· ~i~ ~~ - *6~~~~ ~~ 
Arapahoes, 1879. 
Fulfilling treaty with Northern Chey · . . . . . . . . . . __ ................ _ . . . . . . . . . 683 00 
ennes and Arapahoes, 1879. 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apa-
ches, Kiowas, Comanches, and 'Vichi-
tas, 1879. 
1, 299 40 
Fulfilling treaty with Apaches, Kiowas, .......................... _ ........... ___ . _ .... _ 6, 541 89 
and Comanches, 1879. 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apa- .................... --·-··---· .................. 1,578 89 
ches, Kiowas, Comanches, and Wichi-
tas, 1879. 
Support of Wichitas and other affiliated .................... _ ................. ____ .. ___ . 1, 412 30 
bands, 1879. 
Fulfilling treaty with Kansas, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 100 00 
Interest due Osages on. avails of dimin- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 257 59 
ished reserve lands in Kansas, 1879. 
Support of Kansas Indians, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . _____ .• _ .......... __ . _. _ _ _ _ _ 3, 736 36 
Support of Indians of Central Superin- .......... _ ......... _ ..... __ . _ ........ ____ . _____ ...... __ _ 
tendency, 1879. -
Contingencies Indian Department, 1879.. 551 08 . _ .. _. ____ .... __ . . . . . . . . . . . . 551 08 ....... __ 
510 00 
945 00 
1, 598 66 
486 68 
210 83 
22 75 
638 26 
212 90 
244 30 
----------Fulfilling treaty with Pawnees, 1879 __ . . . . _ .......... _. _. ____ ............ __ . _ _ _ 1, 397 18 
Contingencies Indian Department, 1879.. 71 10 __ ........ _........ . . . . . . . . 7l 10 _______ .. __ .... _. __ . 
*1, 193 00 
*2, 244 40 
*8, 140 55 
*2, 065 57 
*1, 623 13 
1, 122 75 
t8, 895 85 
t3, 949 26 
t244 30 
. - - ~ - - - - - -
1, 397 18 
Fulfilling treaty with Poncas, 1879 ................. _ ...... _. . . __ .. _... . . . . . . . . . .... . __ . 1, 830 96 644 56 2, 475 52 
RemovalofPoncas,1879............ . ................... ---···--·· ........ .......... 699 23 8,479 50 t9,.178 73 
Contingencies Indian De¥artment, 1879 . 200 00 . _. _ .... _ . _ ... _ .. __ ........ _ 200 00 
Removal of Nez Perces o Joseph's band, _ .... __ ........... _. _. __ . __ . 935 83 
1879. 
Contingencies Indian Department, 1879 . . 31 05 ...... __ ........ _ . 31 05 360 00 
Support of Modocs in Indian Territory, .......... _ ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 60 
1879. 
Fulfilling treaty with Senecas, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . _ 420 00 
Fulfilling treaty with Sacs and I!'oxes of . . . . . . . . . . . _____ . . . . . ... __ . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . 2, 885 15 
the Mississippi, 1879. 
Fulfilling treaty with Mexican Kicka- ..... - ..... __ ... ___ ... _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 350 20 
poos, 1879. 
Support of Indians of Central Superin-
tendency, 1879. 
2, 034 56 
206 21 
935 83 
360 00 
137 60 
420 00 
2, 885 15 
1, 350 20 
2, 034 56 
206 21 Contingencies Indian Department, 1879 . . 158 72 ......... _ .... _... 158 72 
...... do-····--·-----·---------- . ........ ----·--··- 33 75 10 75 5 50 50 00 .................... ···----··-
Fulfilling treaty with Pottawatomies, 1879 ...... _ ........ _____ ...... ______ . ___ . __ ... _ _ _ _ _ _ 437 05 ______ ... . 
Fulfillingtreat.vwithKickapoos,1879 .... ·····----- -·-·------ ......... -··----- ··----·-·· 717 50 -··--- - -· 
Contingencies Indian Department, 1879 . . 86 00 14 00 ____ .... __ . _ .. __ .. 100 00 ......... __ .... __ . _ 
. . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 02 32 85 _ . _ ... _____ ... __ . . 611 87 600 00 ......... . 
Buildings at agencies and repairs, 1879 . . . . . . . . . . . 251 20 _ ..... _. _ ... _..... 251 20 _. _. ____ .. __ .. _. __ _ 
Contingencies Indian DepaTtment, 1879 . . 196 00 54 00 . __ ... _. ____ . __ .. _ 250 00 _. ___ . _____ . _. ___ . _ . 
Fulfilling treaty with Chippewas, Pilla- ............. _ ..... _ .. _ ....... _ .. _____ ......... . 
geT, and Lake Winnebagoshish bands, 
1879. 
Contingencies Indian DepaTtment, 1879 . _ 
Fulfilling treaty with Chippewas of Red 
Lake and Pembina tribe of Chippewas, 
1879. 
176 25 
483 80 
99 31 
. 72 00 ...... -.-. 13 75 
Transportation of Indian supplies, 1879 _ 
Contingencie-s Indian Department, 1879 .. 
SuppoTt of Chippewas on White Earth ...... .... ____ . __ .. _ .............. _ .. . 
Reservation, 1879. 
Pay of physician at White Earth Agency, ................... _ ................. . 
1879. 
Fulfilling treaty with Chippewas of Red 
Lake and Pembina tribe of Chippewas, 
1879. 
Fulfilling treaty with Blackfeet, Bloods, 
and Piegans, 1879. 
Incidental expenses Indian service in 
Montana, 1879. • 
. ..... do ............ --·---·····-----······ 
447 95 400 00 300 00 40 48 
227 75 140 00 60 00 29 87 
275 56 
569 55 
1,188 43 
457 62 
487 77 
173 91 
1, 677 25 
191 74 
487 66 
900 00 
5, 982 50 
541 06 
47 54 
~ ....... ~ . ~ - . 
1, 663 02 
41 65 
844 83 
437 05 
717 59 
600 00 
1, 028 83 
221 45 
1, 677 25 
191 74 
______ ,. __ . 
2,150 68 
900 00 
41 65 
6, 827 33 
Fulfilling treaty with Crows, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 035 84 8, 035 84 
Fulfilling treaty with Flatheads and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 970 00 . . . . . . . . . . 6, 970 00 
other confederated tribes. 
Incidental expenses Indian service in 49 00 188 95 41 75 4 25 283 95 ........ - - . . . . . . . . . . . .. - ..... . 
Montana, 1879. 
SupportofindiansatFortPeek,l879 ................................................... 6,57106 .••....... 6,57106 
Incidental expenses Indian service in 60 40 40 00 20 45 120 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Montana, 1879. 
. ..... do··-·-···········---·---·-·····---· 143 00 200 00 100 00 20 58 463 58 ............................. . 
2, 200 30 
Support of Gros Ventres, 1879 . . . . . . . . . . . 123 47 150 00 41 25 314 72 2, 887 64 2, 887 64 
Fultilling treaty with Sacs and Foxes of ........................ _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 00 470 00 
the Missouri, 1879. 
Fulfilling treaty with Iowas, 1879 ......................... _. . . . . . . . . . . . 39 16 39 16 1, 775 00 
Contingencies Indian Department, 1879.. 49 68 400 00 300 00 57 26 806 94 
. .. _ .. do _ ..... _ ..... _ .... __ ... _. _ ...... _.. 79 55 75 25 . . . . . . . . . . 13 81 193 36 
425 30. 
Fulfilling treaty with Omahas, 1879 ........ _ ........... _ ... _ ... _....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 070 91 1, 146 48 5, 217 39 
*New buildings were required at these agencies, and were erected; the agent furnished the material and employed the necessary labor. Congress will be asked, at the 
ensuing session, to authorize the expenditures at these agencies for employes, in excess of the amount allowed under existing law. 
t This represents two agencies under one agent. 
t The removal of t.his agency to a new location necessitated an increase of temporary employes, who were paid from the fund provided for the removal. 
H. Ex. 6-2 
10 DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency in the I ndia,n service, &c.-Continued. 
Names of agencies. State or TerTi-tory. 
Otoe. ------ _ ........... Nebraska .. ----. 
Santee . . __ .. _ .............. do ......... . 
Winnebago ...... ----- - .. do .......... . 
Nevada ......... __ .. .. . Nevada ........ . 
Western Shoshone ......... clo -----------
Abiquiu. New Mexico .... 
Mescalero Apache ......... do----·------
Navajo---------------- .... do-------- ----
Pueblo ..................... do ......... .. 
New York ....... _..... New York .... _. 
Grande Ronde . . . . . . . . . Oregon ........ . 
Klamath .. _ ... _ ............ do ...... _ ... . 
Malheur . . .. . . . .. . . . . . . . ... do .......... . 
Siletz . . . .. . . .. . . . .. . . . . ... clo . . . .. . .. . 
Umatilla............... .do .......... . 
·warm Springs. . .. .. . . . . . . do ......... . 
Uintah Valley ..... _... Utah .......... . 
Colville. __ ....... -----· Washington Ter-
ritory. 
NeahBay .................. do .......... . 
Nisqually .................. do---------·-
Quinaielt .... __ ............ clo .......... . 
Skokomish ................. do-----------
Tulalip .................... do ........ . 
Yakama --------------- .... do-------···· 
Green Bay. ___________ . Wisconsin .... .. 
La Pointe._ ... _ ....... _ .. _ do ...... _. _ . 
Shoshone and Bannock. Wyoming .. _ .. _ . 
Appropriations from which salaries of 
employes and incidental expenses of 
agencies have been paid. 
INCIDENTAL EXPENSES. ri:J ~ 
~ 
<ll 
P< 
1<\ 
<ll 
c;l 
1:1 
<ll 
~ 
0 
.s 
] 
0 
H 
DollaTs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
443 Fulfillinp: treaty with Otoes and Missou- • . ................ . 
rias, 1879. · 
Contingencies Indian Department, 1879 . . 84 70 425 00 275 00 5 75 
757 Ft~iti~?ni -t-~e-aty wit b.-si~~~ -~f "ciiti'~;.e~t- --- ~~~- ~~- :::::::::- ~~ ~b 
tribrs, including Santee Sioux of N c-
braska, 1879. 
1, 444 Fulfilling treaty with Winnebagoes, 1879 .. 
Contingencies Indian Department, 1879.. 214 70 
3, 377 Fulfilling treaty with Shoshones, 1879 
Incidental expenses Indian service in N e-
vada, 187!J. 
3, 600 ... _ .. do ................................ . 
769 Support of Apaches in Arizona and New 
Mexico, 1879. 
570 77 
87 25 
1, 400 _._ ... do _____ .... _ ............ .. _......... 76 25 
Incidental expenses Indian service in 236 27 
New Mexico, 1879. 
11, 850 _ ..... do ... _____ .......... ____ .. ___ ... _ ... ' 329 28 
8, 400 . ____ .do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 11 
Support of Apaches in Arizona and New 146 4 7 
Mexico, 1879. 
Buildings at agencies and repairs, 1879 . . . . ........ . 
5, 083 ...... do ................... _. ___ . . . . . . . . . . . ........ . 
Contingencies Indian Department, 1879 . . 131 26 
807 Incidental expenses Indian service in 19 75 
Oregon, 1879. 
931 ...... do . __ .......... ... .. _ .............. . 
797 ...... do . __ .............. __ -.- ........... . 
1, 089 ...... do .............................. -- .. 
1, 023 Fulfilling treaty with Walla-v"Valla, Cay-
use, and Umatilla tribes, 1879. 
500 Incidental expenses Indian service in 
430 Incidental expenses Indian service in 
Utah,.1879. 
3, 257 Incidental expenses Indian service in 
Washington Territory, 1879. 
34 00 
151 50 
225 75 
139 00 
118 30 
29 25 
62 53 
225 95 
28 86 
242 00 
300 00 
26 90 
385 55 
6 60 
653 11 
33 00 
11 10 
36 25 
145 00 
193 52 
12 50 
326 57 
84 50 
6 00 
56 50 
24 50 
31 72 .. - .. - .. 
30 00 4 00 
790 45 
198 77 
29 00 
2-? 50 
214 70 
033 30 
313 20 
28 86 
318 25 
536 27 
356 18 
1, 059 66 
153 07 
653 11 
33 00 
142. 36 
140 50 
34 00 
302 50 
475 77 
183 22 
118 30 
389 82 I 
Oregon, 1879. 
1, 022 . _. __ .do .......... _ .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . 229 50 ..... _ ..... ___ .. _. 229 50 
1, 731 ...... do .. _. __ ................... __ .... . .. 338 18 189 33 320 55 . .. . . .. . 848 06 
309 ...... do ................................. _ 91 72 6 00 . .. . .. .. .. . .. __ .. . • 97 72 
Fulfilling treaty with Quinaielts and . . . . .. .. .. . _ .. _ ............................... .. 
soo F~~m~~ui;!~#~ith S'Klallams, 1879 _ .. . _. _ . . . .. . _ ... _ ...... - ..... _. . __ .. _ ......... .. 
Incidental expenses Indian service in 99 00 ... _ . _ ..... __ ... . . . . . .. _ 99 00 
Washington Territory, 1879. 
2, 900 ...... do . _ ......................... _ •..... 
Fulfilling treaty with D'Wamish and 
other allied tribes, 1879. 
3, 770 Incidental expenses Indian service in 
Washington Territory, 1879. 
66 75 
39 00 
2, 992 Buildings at agencies and repairs, 1879 . . . . ........ _ 
Contingencies Indian Department, 1879 . . 239 19 
4, 553 ...... clo ....... _ . . .. . . . . __ . . . . _ .. 751 68 
28 75 
20 00 
56 25 
20 50 
8 25 
108 00 
17 80 
22 75 
66 75 
28 75 
70 80 
56 25 
259 69 
782 68 
108 00 Buildings at agencies and repairs, 1879.. . _ . _ ...... . 
Fulfilling treaty with Chippewas of Lake . ___ ... _. . ................... _ .. _. _. _ . _ ... _ ... . 
Superior, 1879. 
Fulfilling treaty with Chippewas, Boise 
Fort band, 1879. 
2, 188 Fulfilling treaty with Shoshones and Ban-
nocks, 1879. . 
Fulfilling treaty with ~orthern Chey-
ennes and Arapahoes, 1879. 
Incidental expenses Indian service in ........... ___ ... _ ..... _ .. .. .. 117 07 
Wyoming, 1879. 
0 
117 07 
PAY OF EMPLOYES. 
p:, 
'" ;..; cO 
... 
cO 0 ~ P< 
oJJ s 
<ll <ll 
~ H 
Dollm·s. Dollars. 
2, 370 00 2, 094 27 
·-- ---------
4, 945 81 
4, 423 17 1, 557 97 
825 00 
4, 568 18 80 00 
1, 168 47 77 00 
125 00 13 55 
1, 654 82 15 00 
1, 538 00 29 90 
3, 819 33 50 00 
1, 659 30 
1, 988 13 
---------- ---------
312 50 12 00 
772 76 1, 490 00 
7, 967 96 25 00 
2, 162 76 64 50 
4, 197 61 1, 719 08 
4, 648 90 740 00 
2, 360 58 1, 280 00 
1, 900 00 
3, 341 95 160 00 
1, 998 65 97 68 
1, 682 50 363 50 
125 00 
2, 067 50 
2, 508 90 
20 00 
15 30 
1, 671 37 
7, 494 68 
112 70 
·--------- ---------· 
---------- ----------
---------- ----------
4, 097 18 
600 00 
3, 843 55 284 99 
2, 105 61 9'25 82 
----------
-----·----
.; 
•al p, 
0 
13. 
s 
a) 
'+-< 
0 
>, 
0:: p. 
i 
0 
H 
Dollars. 
4, 464 27 
4, 945 81 
5, 981 14 
825 00 
4, 648 18 
1, 245 47 
138 55 
1, 069 82 
1, 567 90 
3, 869 33 
1, 659 30 
1, 988 13 
324 50 
2, 262 76 
7, 992 96 
2, 227 26 
5, 916 69 
5, 388 90 
3, 640 58 
1, 900 00 
3, 501 95 
2, 096 33 
2, 046 00 
125 00 
2, 067 50 
2, 508 90 
20 00 
15 30 
1, 071 37 
7, 494 68 
112 70 
----------
---------· 
----------
4, 097 18 
600 00 
4,128 54 
3, 031 43 
---------· 
